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第
二
節
専
門
学
校
令
の
公
布
　
専
門
学
校
令
が
明
治
三
十
六
年
三
月
二
十
七
日
、
勅
令
第
六
十
一
号
と
し
て
公
布
さ
れ
て
か
ら
、
そ
の
第
五
条
に
基
い
て
薬
学
科
も
医
学
科
と
同
じ
く
、
中
学
卒
業
者
叉
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
も
の
と
検
定
さ
れ
た
者
に
限
り
、
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
と
し
た
。
次
に
専
門
学
校
令
を
示
そ
う
。
　
　
専
門
学
校
令
（
抄
）
勅
令
第
六
十
一
号
（
明
治
三
十
六
年
三
月
二
十
七
日
）
第
一
条
　
高
等
美
術
技
芸
ヲ
教
授
ス
ル
学
校
ハ
専
門
学
校
ト
ス
　
専
門
学
校
ハ
特
別
ノ
規
定
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
本
令
ノ
規
定
二
依
　
ル
ベ
シ
第
二
条
北
海
道
府
県
叉
ハ
市
ハ
土
地
ノ
状
況
二
依
リ
必
要
ア
ル
場
合
　
二
限
リ
専
門
学
校
ヲ
設
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
　
　
但
シ
沖
縄
県
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ
第
三
条
　
私
人
ハ
専
門
学
校
ヲ
設
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
第
四
条
　
公
立
叉
ハ
私
立
ノ
専
門
学
校
ノ
設
置
廃
止
ハ
文
部
大
臣
ノ
認
　
可
ヲ
受
ク
ベ
シ
第
五
条
専
門
学
校
ノ
入
学
資
格
ハ
中
学
校
若
ク
ハ
修
業
年
限
四
ケ
年
　
以
上
ノ
高
等
女
学
校
ヲ
卒
業
シ
タ
ル
者
又
ハ
之
ト
同
等
ノ
学
力
ヲ
有
　
ス
ル
モ
ノ
ト
検
定
セ
ラ
レ
タ
ル
者
以
上
ノ
程
度
二
於
テ
之
ヲ
定
ム
ベ
　
シ
　
　
但
シ
音
楽
美
術
二
関
ス
ル
学
芸
技
術
ヲ
教
授
ス
ル
専
門
学
校
二
就
　
　
テ
ハ
文
部
大
臣
ハ
別
二
其
入
学
資
格
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
第
八
条
　
官
立
専
門
学
校
ノ
修
業
年
限
学
科
目
及
其
ノ
程
度
並
予
科
研
　
究
科
及
別
科
二
関
ス
ル
規
定
ハ
文
部
大
臣
之
ヲ
定
ム
　
公
立
又
ハ
私
立
ノ
専
門
学
校
ノ
修
業
年
限
学
科
目
及
其
ノ
程
度
並
予
　
科
研
究
科
及
別
科
二
関
ス
ル
規
定
ハ
公
立
学
校
二
在
リ
テ
ハ
管
理
者
　
私
立
学
校
二
在
リ
テ
ハ
設
立
者
文
部
大
臣
ノ
認
可
ヲ
経
テ
之
ヲ
定
ム
第
九
条
公
立
叉
ハ
私
立
ノ
専
門
学
校
ノ
教
員
ノ
資
格
二
関
ス
ル
規
定
　
ハ
文
部
大
臣
之
ヲ
定
ム
第
十
条
　
公
立
専
門
学
校
ノ
職
員
旅
費
及
給
与
二
関
ス
ル
規
定
ハ
文
部
　
大
臣
ノ
認
可
ヲ
経
テ
地
方
長
官
之
ヲ
定
ム
第
十
一
条
　
公
立
学
校
ノ
専
門
学
校
二
於
テ
ハ
授
業
料
ヲ
徴
収
ス
ベ
シ
　
　
但
シ
特
別
ノ
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
減
免
シ
叉
ハ
徴
収
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得
第
十
二
条
第
一
条
二
該
当
セ
ザ
ル
学
校
ハ
専
門
学
校
ト
称
ス
ル
コ
ト
　
ヲ
得
ス
　
　
附
　
　
則
一695一
第
八
章
　
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
第
二
節
　
専
門
学
校
令
の
公
布
第
十
三
条
　
本
令
ハ
明
治
三
十
六
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
第
十
四
条
　
明
治
二
十
年
勅
令
第
四
十
八
号
ハ
之
ヲ
廃
止
ス
第
十
五
条
　
既
設
ノ
公
立
叉
ハ
私
立
ノ
学
校
ニ
シ
テ
本
令
二
依
ル
ベ
キ
　
モ
ノ
ハ
本
令
施
行
ノ
日
ヨ
リ
一
箇
年
以
内
二
第
四
条
二
準
シ
認
可
ヲ
　
申
請
ス
ベ
シ
　
前
項
ノ
手
続
ヲ
為
サ
・
ル
モ
ノ
ハ
前
項
ノ
期
間
ノ
満
了
ト
共
二
廃
校
　
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
第
一
項
ノ
手
続
ヲ
為
ス
モ
不
認
可
ノ
命
令
ヲ
　
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ハ
其
命
令
ヲ
受
ケ
タ
ル
日
二
於
テ
廃
校
シ
タ
ル
モ
ノ
　
ト
看
倣
ス
第
十
六
条
　
千
葉
医
学
専
門
学
校
、
仙
台
医
学
専
門
学
校
、
岡
山
医
学
　
専
門
学
校
、
金
沢
医
学
専
門
学
校
、
長
崎
医
学
専
門
学
校
、
東
京
外
　
国
語
専
門
学
校
、
東
京
美
術
学
校
及
東
京
音
楽
学
校
ハ
本
令
施
行
ノ
　
日
ヨ
リ
専
門
学
校
ト
ス
　
さ
て
、
こ
の
専
門
学
校
令
に
対
し
て
、
三
月
三
十
一
日
、
文
部
省
は
省
令
第
十
四
号
「
専
門
学
校
入
学
者
検
定
試
験
」
を
定
め
た
。
更
に
明
治
四
十
一
年
三
月
十
九
目
に
は
文
部
省
令
第
十
号
を
以
て
第
八
条
の
末
項
が
削
除
さ
れ
た
が
、
本
校
も
そ
の
規
程
に
従
っ
て
入
学
者
を
募
っ
た
。
　
　
専
門
学
校
入
学
者
検
定
試
験
文
部
省
令
第
十
四
号
（
明
治
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
）
（明
治
四
十
一
年
三
月
＋
九
日
文
部
ヲ
以
テ
第
八
条
末
項
削
除
）
省
令
第
十
号
第
一
条
専
門
学
校
ノ
本
科
二
入
学
セ
ン
ト
ス
ル
者
ニ
シ
テ
中
学
若
ク
　
ハ
修
業
年
限
四
箇
年
以
上
ノ
高
等
女
子
学
校
ヲ
卒
業
セ
ザ
ル
者
ハ
此
　
規
定
二
依
リ
検
定
ヲ
受
ク
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
第
二
条
検
定
ヲ
受
ケ
ゾ
ト
ス
ル
者
ハ
左
ノ
資
格
ヲ
具
備
ス
ル
コ
ト
ヲ
　
要
ス
　
一
　
年
齢
男
子
ハ
満
十
七
年
以
上
女
子
ハ
満
十
六
年
以
上
ナ
ル
コ
ト
　
ニ
　
身
体
健
全
ナ
ル
コ
ト
　
三
　
品
行
方
正
ナ
ル
コ
ト
　
四
　
現
二
中
学
校
若
ク
ハ
高
等
女
学
校
二
在
学
セ
ザ
ル
コ
ト
第
三
条
　
検
定
ヲ
分
テ
試
験
検
定
、
無
試
験
検
定
ノ
ニ
ト
シ
試
験
検
定
　
ハ
官
立
公
立
ノ
中
学
校
若
ハ
修
業
年
限
四
箇
年
以
上
ノ
高
等
女
学
校
　
二
於
テ
便
宜
之
ヲ
行
ヒ
無
試
験
検
定
ハ
当
該
専
門
学
校
二
於
テ
生
徒
　
入
学
ノ
際
之
ヲ
行
フ
第
四
条
　
試
験
検
定
ノ
学
科
目
及
其
程
度
ハ
中
学
校
若
ハ
修
業
年
限
四
　
箇
年
ノ
高
等
女
学
校
ノ
各
学
科
目
及
其
ノ
卒
業
ノ
程
度
ト
ス
　
　
但
シ
中
学
校
若
ク
ハ
高
等
女
学
校
二
於
テ
加
除
シ
叉
ハ
課
セ
ザ
ル
　
　
コ
ト
ヲ
得
ル
学
科
目
ハ
之
ヲ
省
ク
第
五
条
　
官
立
公
立
ノ
中
学
校
若
ハ
高
等
女
学
校
二
於
テ
ハ
試
験
検
定
　
二
合
格
シ
タ
ル
者
ニ
ハ
試
験
検
定
合
格
書
ヲ
交
付
ス
ベ
シ
第
六
条
　
官
立
公
立
ノ
中
学
校
若
ハ
高
等
女
学
校
二
於
テ
ハ
試
験
検
定
　
ノ
問
題
答
案
及
成
績
表
ハ
五
箇
年
以
上
保
存
ス
ベ
シ
一696一
第
七
条
　
官
立
公
立
ノ
中
学
校
若
ク
ハ
高
等
女
学
校
ハ
試
験
検
定
手
数
　
料
ヲ
徴
収
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
第
八
条
左
二
掲
ク
ル
者
ハ
無
試
験
検
定
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
　
一
　
文
部
大
臣
二
於
テ
専
門
学
校
ノ
入
学
二
関
シ
中
学
校
若
ク
ハ
修
　
　
業
年
限
四
箇
年
ノ
高
等
女
学
校
ノ
卒
業
者
ト
同
等
以
上
ノ
学
力
ヲ
　
　
有
ス
ル
モ
ノ
ト
指
定
シ
タ
ル
者
　
　
附
　
　
則
本
令
ハ
明
治
三
十
六
年
四
月
一
日
ヨ
リ
施
行
ス
　
こ
の
よ
う
な
専
門
学
校
入
学
者
検
定
試
験
の
制
度
改
定
に
伴
い
、
四
月
に
は
本
校
規
則
も
入
学
規
程
第
三
章
第
三
条
を
改
正
し
、
且
つ
、
本
年
三
月
の
勅
令
第
六
十
一
号
第
五
条
に
基
い
て
、
薬
学
科
も
医
学
科
と
同
じ
く
、
中
学
卒
業
者
叉
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
も
の
と
検
定
さ
れ
た
者
に
限
っ
て
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
こ
の
専
門
学
校
令
は
昭
和
三
年
に
勅
令
第
八
号
を
以
て
改
正
さ
れ
た
。
　
九
月
、
新
規
定
に
よ
る
入
学
試
験
を
経
た
入
学
者
を
迎
え
て
、
第
三
回
入
学
式
を
挙
行
し
、
十
一
月
に
は
第
三
回
卒
業
証
書
授
与
式
を
挙
行
し
た
。
　
十
一
月
十
八
、
十
九
両
日
、
第
十
一
回
九
州
沖
縄
医
学
会
が
長
第
八
章
　
　
長
崎
医
学
専
門
学
校
崎
で
開
催
さ
れ
た
。
第
一
日
に
は
八
坂
町
祇
園
座
で
開
か
れ
、
校
及
び
長
崎
病
院
の
参
観
が
な
さ
れ
た
。
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